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BMTは議論の余地が多い理論であり、Southgate, Gergely, & Csibra （2009）はASD児・
者の摸倣は非定型的であるが能力そのものは失われていないこと、また彼らが行為の目
標については理解できることを指摘し、BMTを否定している。また、Fan, Decety, Yang, 

























































































Base 131.43 153.33 144.63
Ball 104.75 122.32 120.01
Hand観察 83.97 96.95 99.29
Hand遂行 47.10 68.11 51.43
C3 Cz C4
標準誤差
Base 61.79 73.16 70.95
Ball 40.57 44.14 44.07
Hand観察 31.27 36.42 44.14









































　 C3 Cz C4
LOG
Ball ー.03 ー.01 .01 
Hand観察 ー.10 ー.08 ー.07 
Hand遂行 ー.32 ー.21 ー.29 
C3 Cz C4
標準誤差
Ball .03 .03 .04 
Hand観察 .05 .06 .05 







図 3. 実験 1に Muリズム帯域 Log比平均と標準誤差 

























































































れ１%、５%、１%水準で有意であり（F（3, 27）＝7.809, p＝.001, F（1.306, 11.754）＝4.683, 







　 C3 Cz C4
POWER
Base 135.00 169.36 163.77 
Pickup観察 69.66 108.30 71.46 
Point観察 75.43 136.03 83.52 
Pickup遂行 45.00 49.97 35.94 
Point遂行 70.68 105.70 87.83 
C3 Cz C4
標準誤差
Base 52.65 75.80 66.74 
Pickup観察 13.62 34.61 16.98 
Point観察 17.70 47.41 24.64 
Pickup遂行 7.37 9.01 6.16 









































　 C3 Cz C4
LOG
Pickup観察 ー.17 ー.18 ー.21 
Point観察 ー.14 ー.17 ー.19 
Pickup遂行 ー.41 ー.34 ー.44 
Point遂行 ー.26 ー.15 ー.21 
C3 Cz C4
標準誤差
Pickup観察 .06 .10 .08 
Point観察 .05 .07 .05 
Pickup遂行 .11 .10 .12 

































図 6. 実験 2におけ Muリズム帯域 Log比平均と標準誤差 
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